



Synthesis of 4，5-Diarylpyrimidine (1) 
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Rl yield (%) mp (OC) ir (cm-1) 
H 31 177~178 3475， 3300， 1643 
MeO 46 184~ 185 3460， 3280， 1640 
Cl 25 197~198 3445， 3320， 1645 
表4.化合物131から化合物141の合成
Rl yield (%) mp (OC) ir (cm-1) 
H 27 177 ~ 178 3475， 3300， 1643 
MeO 50 184~185 3460， 3280， 1640 



















Cl. _ R' 
i 9.79r9.75pprr 
R ^ CHO (in C6H6-CC14 ) 
tra円5ー
R' ~ _. C¥ 
I 10.20，10.11 ppm 












































































232~233.5 3370， 3300 
196~197 3450， 3300 















232~233.5 3370， 3300 
196~197 3450， 3300 





















た，融点 110~ 111 'C， IR(KBr) C = 0 1690cm→，元素
分析値C: 63.46%， H: 3.77%， C13H100C!'としての












を収率64%で得た。融点 112-113'C， i淡黄色結品， IR 
(KBr) C = 0 1680cm-1 0 
デオキシアニソイン(lb)よりテeオキシベンゾインと同
様に処理し，ホルミノレテーオキシアニソイン (2b)を収率
70%で得た，融点 134-135'C，淡黄色結晶， IR(KBr) 















残澄をアルコールより再結晶し，β ホルミル α，βー ジフ
エニ1レエチレンクロリド (3a)を収率48%で得た，融
点145-146"C (146-147"C6))，淡黄色結晶， IR(KBr) 
C=O 1677cm-1， NMR(CDCI3) 8=9.45(lH， s)， 
7.18 (5H， m)， 7.34 (5H， m)。
デオキシアニソイン (lb) よりテ守オキシベンゾインと
同様に処理し， βーホJレミルー ムβー ビス (pメトキシフェ
ニル)エチレンクロリド (3b)を収率81%で得た，融
点157-158.5'C，淡黄色結品， IR(KBr)C=O 1680 
cm-l， NMR(CDCI3) 8= 9.36 (lH， s)， 6.76-7.63 
(4H， m)， 3.95(3H， s)， 3.93 (3H， s)，元素分析値
C:67.02%， H:5.01%， C17H'503Clとしての計算値




IR(KBr)C=O 1680cm-1， NMR(CDCla) 8=9.38 
(lH， s)， 6.91(2H，d)， 7.06(2H，d)， 7.15(2H，d)， 












1341， 1541， 1643， 3710， 3260， 3300， 3475cm-1， NM 
R(DMSO-d，)δ=6.32 (2H， b) D20添加で吸収消失，
6. 84 (5H， m)， 7.20(5H， m)，元素分析値C: 80.64%， 
H : 5.97%， N: 6.04%， C15H"NOとしての計算値 C
: 80.69%， H: 5.87%， N: 6.27%。

















(KBr) 1640， 3150， 3250， 3280， 3460cm-1， NMR(D 
MSO-d.) 8=6.19 (2H， b) D20添加で吸収消失， 6.50 
~7.33 (8H， m)， 3.65 (3H， s)， 3.72 (3H， s)，元素
分析仙 C:72.15%， H: 6.10%， N: 4.63%， C17H，7NO. 
としての言十の(iu'(C: 72.06%， H: 6.05%， N: 4.94%。
3.5-2 βー ホルミル-a，βー ピス(pー メ卜キシフェニル)
エチレンクロライド(3b)とホルムアミジンとの反応
βー ホルミルーα，β ビス (pー メトキシプェニル)エチレ






3.6ー l ホルミルーp，p'ー ジクロロデオキシベンソイン
(2c)とホルムアミジンとの反応
ホルミJレーp，p'ジクロロデオキシベンゾイン(2c)1. 7 




βー アミノ α，βー ビス (p-クロロフェニル)アクロレイン
(4c)を得た。 IR(KBr)1645， 3230， 3270， 3320， 3445 
cmー1，元素分析値 C:6l.19%， H: 3.89%， N: 4'.18%， 
C，5Hll NOCl2としての計算値 C:6l.66%，日:3.80%， 
N: 4.80%。
3.6-2 βー ホルミルー α，βー ピス(p-クロロフェニル)エ
チレンクロリド(3c)とホルムアミジンとの反応









ホルミルデオキシベンゾイン(2a)O. 6g (2. 5m mol)と
グアニジン炭酸塩0.7g(3 .8m mol)を無水エタノール10






ジンを得た。 IR(KBr)1418， 1478， 1533， 1570， 1627， 
3200， 3300， 3370cm-J， NMR (DMSO-d，) a = 6.60 
(2H， b) D20添加で吸収消失， 8.10 (IH， s) ， 7.13 
(8H， m)，元素分析値 C:77.88%，H:5.31%， N: 
17.04%， C16H，.N.としての.計算値 C:77.71%， H: 
5.30%， N: 16.99%，ピクラート:黄色結品， 融点
208 -209"C。
3.7-2 βー ホルミルー α，βー ジフェニルエチレンクロリ
ド(3a)とグアニジンとの反応
β ホルミ Jレα，β ジフェニルエチレンクロリド (3a)














晶，収率30%で2 アミノ 4，5ビス (p-メトキシフェニ
J レ)ピリミジン(5b)をf辱た。 IR(KBr)1470， 1565， 1627， 
3190， 3300， 3450cm-1， NMR(DMSO-d.) 6 .60 (2H， b)
D20添加で吸収消失， 8.10 (IH， s)， 6.73 (2H， d， J 
=9)，6.74 (2H， d， J=9)， 7.00 (2H， d， J=9)， 
7.26 (2H， d， J = 9 )， 3. 72 (6H， s)，元素分析値 C:
70.62%， H: 5.63%， N: 13.87%， C18H'7N.02として
の計算値 C:70.34%， H: 5.58%， N: 13.67%， ピク
ラート:黄色板状品融点267-268"C。
4，5ジアリーJレピリミジンの合成(I ) 19 
3.8-2 βーホJレミルー α，βー ピス(p-メ卜キシフェニル)
エチレンクロリド(3b)とグアニジンとの反応
3ーホルミルーα，β ビス (pメトキシフェニル)エチレ
ンクロリド (3b)0.8g (2.6m mol)とグアニジン炭酸








ホlレミルー p，p'ー ジクロロデオキシベンゾイン (2c)





17TC，淡黄色針状晶， 収率 30%で2アミノー 4，5-ビス
(pー クロロフェニJレ)ピリミジン(5c)を得た。 IR(KBr)
1465， 1625， 3190， 3310， 3480cm-1， NMR(DMSu-d，) 
0'= 6.80 (2H， b) D，u添加で吸収消失， 6.98ー 7.38
(4H， m)，8.23 (IH， s)，元素分析値 C:60.60%， H 
: 3.59%， N: 13.19%， C16Hl1N.Cl，としての計算値
C: 60.75%， H: 3.48%， N: 13.29%，ピクラート:黄
色板状品融点242-244 'c。
3.9-2 βー ホルミルー α，βー ピス(pー クロロフェニル)エ
チレンクロリド(3c)とグアニジンとの反応
βーホ lレミルー α，βー ビス (pー クロロフェニル)エチレン
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